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В умовах розвитку ринкових відносин об’єктивною є необхід-
ність формування внутрішніх управлінських інформаційних си-
стем, що орієнтуються на виробничий і фінансовий менеджмент.
Поява та розвиток комп’ютерної техніки та комунікаційних си-
стем спричинили суттєвий вплив на облікову процедуру і зумо-
вили виникнення нової автоматизованої форми бухгалтерського
обліку. За умови їх існування можливо організувати облікову
процедуру, що має такі відмінності: разове введення первинної
інформації; централізація облікової інформації і децентралізація
процесу їх обробки; автоматизація формування більшості пер-
винних документів, бухгалтерських розрахунків, звітів, можли-
вість отримання зведених даних у режимі реального часу; значні
можливості поглиблення аналітичності обліку; можливості пара-
лельного застосування різних класифікацій, альтернативних варі-
антів оцінок. Проте, реалізація цих особливостей є лише потен-
ційно можливою і потребує наявності як об’єктивних, так і
суб’єктивних факторів. Аналіз сучасного стану організації облі-
кових служб в агробізнесі Кіровоградського регіону свідчить про
наявність позитивних тенденцій лише стосовно комп’ютерного
забезпечення. Так у переважній більшості підприємств його за-
стосування обмежується формуванням звітності на електронних
носіях на вимогу фіскальних органів. Аналіз програмних продук-
тів та їх застосування в обліковий практиці дає можливість ствер-
джувати про неможливість інтеграції облікової інформації з ме-
тою створення сучасної системи інформаційного забезпечення
управління на даному етапі, саме тому, що навіть застосування
автоматизованих форм обліку зводиться лише до імітації обліко-
вої процедури притаманної ручним технологіям обробки інфор-
мації. В цих умовах інформаційне забезпечення потреб як вироб-
ничого, так і фінансового менеджменту за інтеграційним підхо-
дом не є можливим. Виокремлення в організаційній структурі
сільськогосподарських підприємств управлінської бухгалтерії в
сучасних умовах теж є а ні доцільним, а ні можливим. Одним з
напрямів розв’язання проблеми ми бачимо в таких організацій-
них заходах, як створення єдиної обліково-економічної служби,
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інтеграції функцій і методології виробничо-фінансового плану-
вання та обліку, що потребує використання в поточному плану-
ванні специфічних елементів методу бухгалтерського обліку. В
рослинництві для активізації контролю затрат необхідно змен-
шити інтервал між процесом виробництва та його відображенням
на рахунках. Тому за об’єкт обліку затрат доцільно прийняти по-
ле сівозміни, а облік затрат здійснювати за відхиленнями від об-
сягів виконаних робіт, а не від нормативів, що розраховуються
відносно обсягів продукції, яка виробляється. Такі підходи по-
требують більше зваженої розробки технологічних карт. Аналіз
їх якості виявив в обстежених підприємствах суттєві недоліки.
Так, у 27 % підприємствах технологічні карти застарілі (розроб-
лені не на поле сівозміни, а на умовні 100 га), обсяги робіт розра-
ховані за умови використання техніки, якої в господарстві вже
немає, технологічні карти щорічно не переглядаються. Ми вва-
жаємо, що необхідно організувати облік відхилень від технологі-
чних карт. Виявлені відхилення саме і будуть характеризувати
затрати, які змінюються прямо пропорційно розмірам плану об-
робки і кількості продукції, що виробляється. Це створює перед-
умови виокремлення в обліку постійних та змінних витрат.
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ
Сучасне суспільство характеризується перманентним зростан-
ням інформаційних потоків, що обумовлено кількісними змінами
в обсягах інформації, яка формується, передається та використо-
вується в різних сферах діяльності. Це зумовлює виникнення
єдиного всесвітнього інформаційного простору, який є новою
формою організації інформації. Україна сьогодні знаходиться на
початковому етапі формування його окремих складових, серед
яких пріоритетними є економічні інформаційні системи, зокрема
бухгалтерські.
Важливим елементом організації облікових інформаційних си-
стем є форми бухгалтерського обліку. Їх еволюція обумовлена
розвитком технологій фіксації інформації. Щодо цього існують
різні періодизації. Нам імпонує періодизація М. Ю. Медведєва,
